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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian ini maka dapat diambil
kesimpulan :
1. Tipe pola life cycle yang muncul untuk produk sepeda motor merek Honda
yaitu :
a. Classical pada produk Absolute Revo Spoke, CB150 R, Vario 125 CBS
ISS Plus, Vario Techno 125 CBS ISS, New Vario 125 CBS Plus, Beat FI
CW, Beat FI CBS, Beat CW FI MMC, Beat FI Sporty CBS ISS Plus, Beat
FI Sporty CBS, dan New Beat Pop ESP CW.
b. Cycle-recycle pada produk Blade R Double Disk Brake Repsol, Blade R
Double Disk Brake MMC, Revo Spoke FI, Revo Fit FI, Supra X Helm In,
Supra X 125 CW, Supra X 125 Spoke, Supra X Spoke FI, Supra X CW FI,
New CBR 150 R Repsol, Verza CW, Verza 150 CW MMC, CB 150 Plus,
CBR 150 R MMC Special Edition, Scoopy FI Classic, Vario CW Spion
Plus, New Vario 150 Exclusive, New Vario 150 Sporty, Beat FI CBS Plus,
dan Beat CBS FI Sporty.
c. Cycle-half recyclepada produk Revo Spoke MMC, New CBR 150 R
TriColor, New CB150 R Streetfire, Scoopy PGM-FI, Vario 125 ESP CBS,
New Vario 125 CBS ISS Plus, dan Beat FI Pop CW.
d. Increasing sales pada produk CBR 150 Repsol, New Vario ESP CBS
Advance, dan New Vario ESP CBS ISS.
e. Decreasing sales pada produk Supra X CW, CB150 R Plus, New Vario
125 CBS Plus, Vario Techno 125 Plus, Vario 125 ESP CBS ISS, dan New
Vario 110 CW.
f. Low plateau pada produk Blade, Verza 150 Spoke MMC, dan New
CB150R Streeet Fire.
g. Stable maturitypada produkNew Vario Techno 125 Plus, New Vario ESP
CBS ISS Advance, dan Beat FI Sporty CW Plus
h. Growth-decline-plateaupada produk New Blade 125 Repsol, Absolute
Revo 110 Fit MMC, Supra X 125 CW Helm In FI MMC, Scoopy Stylish,
Vario 110 FI CW, dan Beat FI Pop CBS.
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i. Rapid penetrationpada produk Revo CW MMC, Supra X Spoke, Vario
Techno 125 CBS ISS, dan New Vario ESP CBS.
j. Pola yang sulit dikategorikan pada produk New Blade R 125, New Blade
S 125, Absolute Revo 110 CW, Revo CW FI, Revo Fit MMC, Supra X
Helm In PGM-FI, Supra X Helm In, Mega Pro CW, New Mega Pro, Mega
Pro CW FI, CBR 150 R, Verza CW MMC, Verza Spoke, Spacy PGM-FI,
Spacy Helm In FI, Spacy Helm In FI MMC, Scoopy CW, Scoopy FI
Sporty, Vario Techno 125 CBS, Beat CBS FI MMC, Beat FI Pop CBS ISS,
New Beat Pop ESP CBS ISS, dan New Beat Pop ESP CBS.
2. Sepeda motor jenis matik memiliki life cycle yang relatif lebih singkat
dibanding dengan sepeda motor jenis bebek dan sport yaitu berkisar antara
3 sampai 18 bulan dengan pola life cycle yang cenderung memendek seiring
waktu.
3. Harga jual produk tidak secara langsung atau bukan faktor utama yang
berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Honda dibuktikan dengan
tidak sensitifnya tingkat penjualan terhadap harga.
4. Berdasarkan dari hasil olah data yang dilakukan maka faktor yang
berpengaruh terhadap minat konsumen dalam membeli sepeda motor merek
Honda pada salah satu dealer sepeda motor Honda di kota Yogyakarta
adalah :
a. Responden Pria
i. Faktor Produk merupakan faktor yang paling mempengaruhi konsumen
dalam membeli sepeda motor merek Honda. Faktor ini terdiri dari
variabel:body sepeda motor yang tahan benturan,fitur tuas penahan rem,
fitur sistem mematikan mesin otomatis, parkir dealer yang luas, dan
ambasador iklan produk sepeda motor.
ii. Faktor Ekonomis terdiri dari variabel : keiritan BBM,ketahanan performa
mesin,harga beli sepeda motor, harga purna jual sepeda motor, promo
DP dan bunga kredit ringan, serta promo cashback.
iii. Faktor Dealer terdiri dari variabel : varian tipe motor yang lengkap,
senyum, salam, dan sapa yang diberikan karyawan marketing
dealer,dankemudahan mendapat suku cadang.
iv. Faktor Pelayanan terdiri dari variabel : dealer terkenal dan memiliki
fasilitas servis sepeda motor, dan karyawan marketing dealer yang
memberi penjelasan spesifikasi sepeda motor.
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v. Faktor Promosi terdiri dari variabel : citra merek Honda dan iklan sepeda
motor.
b. Responden Wanita
i. Faktor Produk merupakan faktor yang paling mempengaruhi konsumen
dalam membeli sepeda motor merek Honda. Faktor ini terdiri dari
variabel:body sepeda motor yang tahan benturan, fitur tuas penahan rem,
fitur sistem mematikan mesin otomatis, parkir dealer yang luas, dan
ambasador iklan produk sepeda motor.
ii. Faktor Ekonomis terdiri dari variabel : harga beli sepeda motor, harga
purna jual sepeda motor, promo DP dan bunga kredit ringan,promo
cashback, dan kemudahan mendapat suku cadang.
iii. Faktor Kualitas Karyawan terdiri dari variabel :senyum, salam, dan sapa
yang diberikan karyawan marketing dealer serta karyawan marketing
dealer yang memberi penjelasan spesifikasi sepeda motor.
iv. Faktor Keiritan terdiri dari variabel : keiritan BBM dan iklan sepeda motor.
v. Faktor Dealer terdiri dari variabel : dealer terkenal dan memiliki fasilitas
servis sepeda motor,dealer dengan varian tipe motor yang lengkap, dan
citra merek Honda.
vi. Faktor Performa Mesin terdiri dari variabel : ketahanan performa mesin
sepeda motor.
6.2. Saran
Saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan mengamati
life cycle untuk produk jenis lain. Selain itu dapat pula menambahkan beberapa
variabel yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat pembelian misalnya dari
segi psikologis konsumen.
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LAMPIRAN
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Bebek
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
1 Rp    9.974.000 5 48 Rp  12.610.000 9
2 Rp  10.350.000 2 49 Rp  12.669.000 3
3 Rp  10.164.000 1 50 Rp  12.675.000 4
4 Rp  10.362.000 6 51 Rp  12.680.000 4
5 Rp  10.413.000 2 52 Rp  12.693.000 2
6 Rp  10.613.000 4 53 Rp  12.701.000 3
7 Rp  10.754.000 3 54 Rp  12.706.000 9
8 Rp  11.046.000 6 55 Rp  12.710.000 1
9 Rp  11.052.000 7 56 Rp  12.778.000 1
10 Rp  11.125.000 2 57 Rp  12.790.000 1
11 Rp  11.205.000 2 58 Rp 12.791.000 5
12 Rp  11.238.000 2 59 Rp  12.819.000 6
13 Rp  11.262.000 3 60 Rp  12.835.000 2
14 Rp  11.280.000 2 61 Rp  12.869.000 2
15 Rp  11.335.000 1 62 Rp  12.875.000 5
16 Rp  11.371.000 2 63 Rp  12.876.000 3
17 Rp  11.555.000 3 64 Rp  12.880.000 2
18 Rp  11.559.000 3 65 Rp  12.898.000 4
19 Rp  11.600.000 3 66 Rp  12.900.000 2
20 Rp  11.609.000 5 67 Rp  12.915.000 7
21 Rp  11.662.000 4 68 Rp  12.935.000 2
22 Rp  11.666.000 4 69 Rp  12.959.000 3
23 Rp  11.675.000 2 70 Rp  12.973.000 9
24 Rp 11.745.000 3 71 Rp  12.975.000 1
25 Rp  11.880.000 2 72 Rp  12.985.000 2
26 Rp  11.935.000 5 73 Rp  13.035.000 2
27 Rp  11.941.000 6 74 Rp  13.075.000 2
28 Rp  11.960.000 1 75 Rp  13.085.000 5
29 Rp  11.967.000 2 76 Rp  13.098.000 2
30 Rp 11.980.000 6 77 Rp  13.216.000 4
31 Rp  12.000.000 4 78 Rp  13.260.000 3
32 Rp  12.003.000 4 79 Rp  13.310.000 2
33 Rp  12.057.000 2 80 Rp  13.328.000 5
34 Rp  12.087.000 6 81 Rp  13.369.000 1
35 Rp  12.122.000 8 82 Rp  13.395.000 2
36 Rp  12.179.000 2 83 Rp 13.422.000 1
37 Rp  12.202.000 4 84 Rp  13.427.000 1
38 Rp  12.213.000 5 85 Rp  13.459.000 2
39 Rp  12.249.000 10 86 Rp  13.464.000 4
40 Rp  12.285.000 2 87 Rp  13.468.000 5
41 Rp  12.300.000 1 88 Rp  13.472.000 1
42 Rp  12.359.000 2 89 Rp 13.476.000 3
43 Rp  12.459.000 2 90 Rp  13.495.000 1
44 Rp  12.477.000 4 91 Rp  13.529.000 5
45 Rp  12.484.000 1 92 Rp  13.553.000 4
46 Rp  12.538.000 2 93 Rp  13.595.000 1
47 Rp  12.607.000 5 94 Rp  13.644.000 2
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Bebek
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
95 Rp  13.732.000 2 145 Rp  14.845.000 4
96 Rp  13.733.000 3 146 Rp  14.848.000 7
97 Rp 13.755.000 2 147 Rp  14.850.000 3
98 Rp  13.770.000 2 148 Rp  14.892.000 3
99 Rp  13.818.000 2 149 Rp  14.898.000 4
100 Rp  13.879.000 3 150 Rp  14.926.000 5
101 Rp  13.884.000 1 151 Rp  14.928.000 17
102 Rp  13.907.000 7 152 Rp  14.959.000 6
103 Rp 13.924.000 3 153 Rp  14.960.000 1
104 Rp  13.929.000 2 154 Rp  14.983.000 17
105 Rp  13.935.000 3 155 Rp  15.035.000 1
106 Rp  13.945.000 1 156 Rp  15.036.000 18
107 Rp  13.948.000 7 157 Rp  15.066.000 6
108 Rp  13.952.000 5 158 Rp  15.077.000 5
109 Rp  14.000.000 1 159 Rp  15.104.000 12
110 Rp  14.060.000 4 160 Rp  15.129.000 1
111 Rp  14.069.000 7 161 Rp  15.135.000 20
112 Rp  14.079.000 1 162 Rp  15.159.000 1
113 Rp  14.119.000 7 163 Rp  15.160.000 1
114 Rp  14.135.000 1 164 Rp  15.172.000 4
115 Rp  14.164.000 4 165 Rp  15.184.000 3
116 Rp  14.165.000 2 166 Rp  15.209.000 2
117 Rp  14.230.000 2 167 Rp  15.212.000 4
118 Rp  14.240.000 2 168 Rp  15.286.000 18
119 Rp  14.245.000 1 169 Rp  15.298.000 15
120 Rp 14.331.000 5 170 Rp 15.302.000 3
121 Rp 14.335.000 2 171 Rp  15.305.000 13
122 Rp  14.364.000 1 172 Rp  15.335.000 15
123 Rp  14.371.000 7 173 Rp  15.398.000 2
124 Rp  14.395.000 1 174 Rp  15.407.000 21
125 Rp  14.435.000 1 175 Rp  15.429.000 2
126 Rp  14.439.000 5 176 Rp  15.435.000 1
127 Rp  14.489.000 5 177 Rp  15.467.000 5
128 Rp  14.495.000 10 178 Rp  15.514.000 13
129 Rp  14.535.000 2 179 Rp  15.532.000 13
130 Rp  14.536.000 7 180 Rp  15.559.000 2
131 Rp  14.555.000 1 181 Rp  15.601.000 2
132 Rp  14.565.000 2 182 Rp  15.647.000 4
133 Rp  14.567.000 2 183 Rp  15.649.000 13
134 Rp  14.570.000 2 184 Rp  15.657.000 4
135 Rp  14.572.000 5 185 Rp  15.681.000 2
136 Rp  14.630.000 2 186 Rp  15.699.000 3
137 Rp 14.634.000 7 187 Rp  15.704.000 7
138 Rp  14.637.000 2 188 Rp  15.735.000 1
139 Rp  14.645.000 1 189 Rp  15.757.000 3
140 Rp  14.720.000 4 190 Rp  15.780.000 6
141 Rp  14.745.000 1 191 Rp  15.785.000 4
142 Rp  14.779.000 1 192 Rp  15.809.000 2
143 Rp  14.800.000 1 193 Rp  15.817.000 15
144 Rp  14.809.000 1 194 Rp  15.852.000 3
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Bebek
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
195 Rp  15.860.000 15 223 Rp  16.144.000 23
196 Rp  15.865.000 18 224 Rp  16.160.000 11
197 Rp  15.869.000 2 225 Rp  16.202.000 3
198 Rp  15.875.000 1 226 Rp  16.289.000 5
199 Rp  15.884.000 14 227 Rp  16.300.000 2
200 Rp  15.902.000 6 228 Rp  16.345.000 3
201 Rp  15.921.000 7 229 Rp  16.355.000 3
202 Rp  15.933.000 10 230 Rp  16.459.000 2
203 Rp  15.935.000 3 231 Rp  16.460.000 1
204 Rp  15.936.000 3 232 Rp  16.529.000 3
205 Rp  15.951.000 14 233 Rp  16.553.000 2
206 Rp  15.955.000 18 234 Rp  16.547.000 10
207 Rp  15.958.000 22 235 Rp  16.585.000 2
208 Rp  15.960.000 4 236 Rp  16.609.000 2
209 Rp  15.964.000 16 237 Rp  16.668.000 4
210 Rp  15.978.000 14 238 Rp  16.709.000 2
211 Rp  15.979.000 1 239 Rp  16.759.000 2
212 Rp  15.981.000 12 240 Rp  16.822.000 1
213 Rp  16.004.000 15 241 Rp  17.059.000 1
214 Rp  16.009.000 13 242 Rp  17.784.000 1
215 Rp  16.035.000 1 235 Rp  16.585.000 2
216 Rp  16.054.000 16 236 Rp  16.609.000 2
217 Rp  16.057.000 18 237 Rp  16.668.000 4
218 Rp  16.061.000 5 238 Rp  16.709.000 2
219 Rp  16.063.000 18 239 Rp  16.759.000 2
220 Rp  16.083.000 5 240 Rp  16.822.000 1
221 Rp  16.130.000 7 241 Rp  17.059.000 1
222 Rp  16.135.000 2 242 Rp  17.784.000 1
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Sport
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
1 Rp  15.746.000 2 19 Rp  16.925.000 3
2 Rp  15.785.000 2 20 Rp  16.943.000 2
3 Rp  15.800.000 1 21 Rp  16.957.000 3
4 Rp  15.935.000 1 22 Rp  16.971.000 7
5 Rp  16.035.000 1 23 Rp  17.000.000 1
6 Rp  16.085.000 1 24 Rp  17.042.000 8
7 Rp  16.274.000 6 25 Rp  17.069.000 3
8 Rp  16.418.000 2 26 Rp  17.200.000 1
9 Rp  16.459.000 1 27 Rp  17.298.000 3
10 Rp  15.679.000 1 28 Rp  17.235.000 3
11 Rp  16.681.000 5 21 Rp  16.957.000 3
12 Rp  16.735.000 1 22 Rp  16.971.000 7
13 Rp  16.751.000 4 23 Rp  17.000.000 1
14 Rp  16.775.000 8 24 Rp  17.042.000 8
15 Rp  16.813.000 6 25 Rp  17.069.000 3
16 Rp  16.861.000 5 26 Rp  17.200.000 1
17 Rp  16.902.000 3 27 Rp  17.298.000 3
18 Rp  16.910.000 6 28 Rp  17.235.000 3
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Sport
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
29 Rp  17.348.000 3 77 Rp  22.935.000 2
30 Rp  17.386.000 3 78 Rp  22.952.000 6
31 Rp  17.407.000 4 79 Rp  22.955.000 4
32 Rp  17.450.000 4 80 Rp  22.980.000 4
33 Rp  17.484.000 3 81 Rp  22.987.000 3
34 Rp  17.534.000 4 82 Rp  23.002.000 6
35 Rp  17.594.000 2 83 Rp  23.010.000 2
36 Rp  17.605.000 6 84 Rp  23.035.000 2
37 Rp  17.659.000 1 85 Rp  24.047.000 2
38 Rp  17.700.000 1 86 Rp  23.055.000 5
39 Rp  17.704.000 1 87 Rp  23.059.000 1
40 Rp  17.807.000 3 88 Rp  23.085.000 2
41 Rp  17.832.000 3 89 Rp  23.135.000 1
42 Rp  18.154.000 5 90 Rp  23.159.000 2
43 Rp  18.179.000 3 91 Rp  23.185.000 2
44 Rp  18.184.000 1 92 Rp  23.229.000 1
45 Rp  18.513.000 1 93 Rp  23.259.000 1
46 Rp  18.525.000 1 94 Rp  23.269.000 2
47 Rp  18.980.000 2 95 Rp  23.283.000 3
48 Rp  19.255.000 2 96 Rp  23.334.000 4
49 Rp  19.435.000 5 97 Rp  23.459.000 1
50 Rp  19.555.000 2 98 Rp  23.601.000 3
51 Rp  19.670.000 1 99 Rp  23.619.000 2
52 Rp  19.742.000 3 100 Rp  23.697.000 2
53 Rp  19.985.000 2 101 Rp  23.830.000 4
54 Rp  20.235.000 1 102 Rp  23.859.000 1
55 Rp  20.259.000 1 103 Rp  23.860.000 10
56 Rp  20.335.000 1 104 Rp  24.100.000 7
57 Rp  20.435.000 1 105 Rp  24.316.000 11
58 Rp  20.479.000 1 106 Rp  24.918.000 6
59 Rp  20.459.000 2 107 Rp  25.215.000 1
60 Rp  21.662.000 2 108 Rp  25.235.000 1
61 Rp  21.733.000 5 109 Rp  25.715.000 2
62 Rp  21.736.000 7 110 Rp  26.951.000 3
63 Rp  21.800.000 3 111 Rp  27.627.000 2
64 Rp  22.014.000 4 112 Rp  29.028.000 4
65 Rp  22.280.000 6 113 Rp  29.250.000 5
66 Rp  22.340.000 3 114 Rp  29.459.000 1
67 Rp  22.500.000 1 115 Rp  29.924.000 2
68 Rp  22.560.000 4 116 Rp  29.959.000 2
69 Rp  22.613.000 4 117 Rp  30.289.000 1
70 Rp  22.685.000 1 118 Rp  30.389.000 1
71 Rp  22.704.000 6 119 Rp  30.459.000 2
72 Rp  22.725.000 4 120 Rp  30.603.000 3
73 Rp  22.749.000 5 121 Rp  30.889.000 1
74 Rp  22.825.000 2 122 Rp  30.989.000 1
75 Rp  22.895.000 7 123 Rp  34.827.000 6
76 Rp  22.922.000 6 124 Rp  37.410.000 2
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Matic
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
1 Rp  11.000.000 1 51 Rp  13.698.000 10
2 Rp  11.163.000 1 52 Rp  13.709.000 1
3 Rp  11.325.000 2 53 Rp  13.730.000 23
4 Rp  12.400.000 1 54 Rp  13.752.000 41
5 Rp  12.437.000 5 55 Rp  13.774.000 1
6 Rp  12.500.000 1 56 Rp  13.781.000 21
7 Rp  12.600.000 1 57 Rp  13.796.000 6
8 Rp  12.755.000 2 58 Rp  13.803.000 12
9 Rp  12.802.000 3 59 Rp  13.820.000 10
10 Rp  12.831.000 5 60 Rp  13.826.000 3
11 Rp  12.875.000 2 61 Rp  13.842.000 37
12 Rp  12.900.000 1 62 Rp  13.852.000 10
13 Rp  12.910.000 4 63 Rp  13.859.000 1
14 Rp  12.928.000 4 64 Rp  13.860.000 12
15 Rp  12.990.000 1 65 Rp  13.862.000 30
16 Rp  12.935.000 2 66 Rp  13.864.000 33
17 Rp  12.960.000 1 67 Rp  13.874.000 5
18 Rp  13.000.000 2 68 Rp  13.880.000 50
19 Rp  13.006.000 55 69 Rp  13.884.000 27
20 Rp  13.010.000 4 70 Rp  13.898.000 7
21 Rp  13.024.000 3 71 Rp  13.901.000 13
22 Rp  13.088.000 20 72 Rp  13.920.000 51
23 Rp  13.093.000 27 73 Rp  13.932.000 24
24 Rp  13.095.000 31 74 Rp  13.936.000 23
25 Rp  13.178.000 39 75 Rp  13.937.000 10
26 Rp  13.188.000 2 76 Rp  13.939.000 4
27 Rp  13.193.000 2 77 Rp  13.941.000 10
28 Rp  13.209.000 1 78 Rp  13.948.000 5
29 Rp  13.213.000 2 79 Rp  13.955.000 13
30 Rp  13.217.000 36 80 Rp  13.959.000 4
31 Rp  13.234.000 32 81 Rp  13.960.000 2
32 Rp  13.235.000 3 82 Rp  13.976.000 13
33 Rp  13.277.000 47 83 Rp  13.986.000 2
34 Rp  13.279.000 31 84 Rp  13.989.000 13
35 Rp  13.284.000 2 85 Rp  14.007.000 7
36 Rp  13.299.000 36 86 Rp  14.015.000 3
37 Rp  13.331.000 34 87 Rp  14.021.000 13
38 Rp  13.341.000 40 88 Rp  14.035.000 3
39 Rp  13.423.000 3 89 Rp  14.058.000 11
40 Rp  13.444.000 5 90 Rp  14.059.000 34
41 Rp  13.459.000 25 91 Rp  14.065.000 5
42 Rp  13.490.000 1 92 Rp  14.073.000 3
43 Rp  13.509.000 1 93 Rp  14.085.000 9
44 Rp  13.535.000 1 94 Rp  14.087.000 5
45 Rp  13.542.000 8 95 Rp  14.091.000 44
46 Rp  13.552.000 4 96 Rp  14.093.000 14
47 Rp  13.602.000 4 97 Rp  14.094.000 18
48 Rp  13.625.000 7 98 Rp  14.101.000 32
49 Rp  13.629.000 1 99 Rp  14.102.000 10
50 Rp  13.640.000 12 100 Rp  14.109.000 4
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Matic
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
101 Rp  14.111.000 37 151 Rp  14.455.000 5
102 Rp  14.121.000 16 152 Rp  14.459.000 1
103 Rp  14.132.000 15 153 Rp  14.460.000 28
104 Rp  14.133.000 10 154 Rp  14.462.000 3
105 Rp  14.134.000 37 155 Rp  14.463.000 32
106 Rp  14.135.000 1 156 Rp  14.469.000 4
107 Rp  14.148.000 4 157 Rp  14.477.000 36
108 Rp  14.155.000 2 158 Rp  14.481.000 40
109 Rp  14.160.000 11 159 Rp  14.508.000 11
110 Rp  14.177.000 15 160 Rp  14.519.000 39
111 Rp  14.179.000 10 161 Rp  14.535.000 2
112 Rp  14.190.000 12 162 Rp  14.544.000 9
113 Rp  14.192.000 11 163 Rp  14.552.000 6
114 Rp  14.193.000 33 164 Rp  14.567.000 3
115 Rp  14.194.000 8 165 Rp  14.568.000 7
116 Rp  14.209.000 5 166 Rp  14.583.000 2
117 Rp  14.210.000 2 167 Rp  14.585.000 32
118 Rp  14.212.000 14 168 Rp  14.602.000 28
119 Rp  14.215.000 9 169 Rp  14.604.000 7
120 Rp  14.223.000 26 170 Rp  14.609.000 2
121 Rp  14.299.000 1 171 Rp  14.614.000 38
122 Rp  14.237.000 15 172 Rp  14.631.000 15
123 Rp  14.238.000 9 173 Rp  14.635.000 1
124 Rp  14.242.000 4 174 Rp  14.636.000 42
125 Rp  14.252.000 3 175 Rp  14.639.000 1
126 Rp  14.256.000 6 176 Rp  14.652.000 3
127 Rp  14.269.000 9 177 Rp  14.660.000 2
128 Rp  14.273.000 4 178 Rp  14.663.000 5
129 Rp  14.279.000 2 179 Rp  14.669.000 3
130 Rp  14.285.000 2 180 Rp  14.685.000 7
131 Rp  14.288.000 47 181 Rp  14.691.000 18
132 Rp  14.291.000 15 182 Rp  14.702.000 3
133 Rp  14.305.000 4 183 Rp  14.722.000 5
134 Rp  14.319.000 4 184 Rp  14.737.000 28
135 Rp  14.324.000 17 185 Rp  14.747.000 2
136 Rp  14.335.000 4 186 Rp  14.748.000 5
137 Rp  14.353.000 5 187 Rp  14.754.000 7
138 Rp  14.358.000 5 188 Rp  14.780.000 20
139 Rp  14.372.000 2 189 Rp  14.800.000 15
140 Rp  14.381.000 27 190 Rp  14.805.000 12
141 Rp  14.385.000 4 191 Rp  14.809.000 33
142 Rp  14.397.000 14 192 Rp  14.813.000 5
143 Rp  14.401.000 6 193 Rp  14.816.000 17
144 Rp  14.409.000 6 194 Rp  14.833.000 2
145 Rp  14.410.000 6 195 Rp  14.834.000 1
146 Rp  14.417.000 38 196 Rp  14.837.000 52
147 Rp  14.423.000 4 197 Rp  14.884.000 7
148 Rp  14.426.000 38 198 Rp  14.885.000 2
149 Rp  14.431.000 6 199 Rp  14.909.000 4
150 Rp  14.439.000 14 200 Rp  14.920.000 19
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Matic
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
201 Rp  14.947.000 15 251 Rp  15.554.000 6
202 Rp  14.953.000 40 252 Rp  15.563.000 9
203 Rp  14.966.000 8 253 Rp  15.587.000 8
204 Rp  14.976.000 6 254 Rp  15.595.000 16
205 Rp  15.084.000 7 255 Rp  15.614.000 18
206 Rp  15.010.000 15 256 Rp  15.618.000 4
207 Rp  15.018.000 20 257 Rp  15.619.000 25
208 Rp  15.019.000 1 258 Rp  15.659.000 3
209 Rp  15.059.000 5 259 Rp  15.665.000 10
210 Rp  15.090.000 5 260 Rp  15.701.000 18
211 Rp  15.095.000 1 261 Rp  15.724.000 4
212 Rp  15.096.000 48 262 Rp  15.800.000 1
213 Rp  15.099.000 33 263 Rp  15.804.000 12
214 Rp  15.139.000 44 264 Rp  15.806.000 3
215 Rp  15.148.000 11 265 Rp  15.834.000 17
216 Rp  15.159.000 1 266 Rp  15.846.000 18
217 Rp  15.168.000 32 267 Rp  15.859.000 2
218 Rp  15.170.000 8 268 Rp  15.906.000 3
219 Rp  15.195.000 37 269 Rp  15.910.000 18
220 Rp  15.198.000 6 270 Rp  15.915.000 16
221 Rp  15.232.000 11 271 Rp  15.958.000 7
222 Rp  15.251.000 45 272 Rp  15.959.000 5
223 Rp  15.267.000 77 273 Rp  15.961.000 5
224 Rp  15.273.000 32 274 Rp  15.998.000 18
225 Rp  15.274.000 23 275 Rp  15.999.000 19
226 Rp  15.297.000 31 276 Rp  16.016.000 5
227 Rp  15.300.000 4 277 Rp  16.035.000 2
228 Rp  15.302.000 8 278 Rp  16.050.000 8
229 Rp  15.305.000 17 279 Rp  16.066.000 4
230 Rp  15.309.000 1 280 Rp  16.078.000 19
231 Rp  15.320.000 28 281 Rp  16.094.000 9
232 Rp  15.323.000 20 282 Rp  16.150.000 7
233 Rp  15.339.000 1 283 Rp  16.173.000 9
234 Rp  15.365.000 6 284 Rp  16.174.000 3
235 Rp  15.366.000 44 285 Rp  16.175.000 11
236 Rp  15.388.000 19 286 Rp  16.178.000 21
237 Rp  15.401.000 36 287 Rp  16.180.000 22
238 Rp  15.413.000 6 288 Rp  16.214.000 19
239 Rp  15.419.000 26 289 Rp  16.239.000 1
240 Rp  15.424.000 14 290 Rp  16.240.000 24
241 Rp  15.459.000 2 291 Rp  16.284.000 11
242 Rp  15.479.000 30 292 Rp  16.312.000 17
243 Rp  15.480.000 18 293 Rp  16.344.000 22
244 Rp  15.482.000 5 294 Rp  16.345.000 5
245 Rp  15.509.000 1 295 Rp  16.401.000 23
246 Rp  15.511.000 16 296 Rp  16.453.000 12
247 Rp  15.525.000 26 297 Rp  16.455.000 18
248 Rp  15.544.000 15 298 Rp  16.465.000 25
249 Rp  15.547.000 23 299 Rp  16.483.000 41
250 Rp  15.553.000 9 300 Rp  16.487.000 33
  
Tabel Harga dan Penjualan Sepeda Motor Tipe Matic
No Harga Bebek Penjualan Bebek No Harga Bebek Penjualan Bebek
301 Rp  16.506.000 23 339 Rp  17.208.000 13
302 Rp  16.509.000 2 340 Rp  17.244.000 2
303 Rp  16.545.000 22 341 Rp  17.308.000 12
304 Rp  16.554.000 9 342 Rp  17.333.000 29
305 Rp  16.559.000 3 343 Rp  17.338.000 19
306 Rp  16.565.000 25 344 Rp  17.365.000 5
307 Rp  16.567.000 27 345 Rp  17.369.000 4
308 Rp  16.574.000 5 346 Rp  17.380.000 1
309 Rp  16.598.000 16 347 Rp  17.412.000 7
310 Rp  16.612.000 11 348 Rp  17.506.000 4
311 Rp  16.645.000 13 349 Rp  17.544.000 17
312 Rp  16.649.000 22 350 Rp  17.574.000 1
313 Rp  16.651.000 6 351 Rp  17.614.000 11
314 Rp  16.659.000 2 352 Rp  17.759.000 1
315 Rp  16.704.000 15 353 Rp  17.819.000 19
316 Rp  16.716.000 4 354 Rp  17.880.000 14
317 Rp  16.798.000 7 355 Rp  17.905.000 25
318 Rp  16.807.000 19 356 Rp  17.999.000 8
319 Rp  16.823.000 14 357 Rp  19.037.000 5
320 Rp  16.860.000 7 358 Rp  19.150.000 5
321 Rp  16.874.000 4 359 Rp  19.211.000 26
322 Rp  16.913.000 25 360 Rp  19.376.000 3
323 Rp  16.927.000 29 361 Rp  19.583.000 3
324 Rp  16.935.000 1 362 Rp  19.594.000 2
325 Rp  16.947.000 13 363 Rp  19.679.000 2
326 Rp  16.957.000 9 364 Rp  19.706.000 29
327 Rp  16.980.000 10 365 Rp  19.733.000 11
328 Rp  16.985.000 7 366 Rp  19.794.000 17
329 Rp  16.996.000 16 367 Rp  19.829.000 3
330 Rp  16.997.000 24 368 Rp  19.833.000 3
331 Rp  17.035.000 14 369 Rp  19.862.000 16
332 Rp  17.064.000 10 370 Rp  19.898.000 28
333 Rp  17.078.000 21 371 Rp  19.962.000 14
334 Rp  17.100.000 1 372 Rp  20.012.000 14
335 Rp  17.128.000 16 373 Rp  20.321.000 25
336 Rp  17.130.000 16 374 Rp  20.329.000 1
337 Rp  17.150.000 24 375 Rp  20.368.000 20
338 Rp  17.203.000 18 376 Rp  20.624.000 21
  
KUESIONER PENELITIAN
Dalam rangka penelitian untuk tugas akhir Program Sarjana (S1) di Fakultas Teknologi Industri
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi/menjawab
beberapa pertanyaan yang ada dibawah ini. Pertanyaan berikut bertujuan untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi konsumen dalam memilih sepeda motor.
Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terima kasih.
A. Data Responden
Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih.
1. Jenis Kelamin :
a. Pria b. Wanita
2. Apakah pekerjaan Anda ?
a. Swasta
b. Wiraswasta
c. Pelajar/Mahasiswa
d. Pegawai Negeri
3. Berapakah usia Anda ?
a. Di bawah 20 tahun
b. 20 - 35 tahun
c. Di atas 35 tahun
4. Berapakah penghasilan Anda dalam satu bulan?
a. Kurang dari Rp 1.000.000
b. Antara Rp 1.000.000 s/d Rp 4.000.000
c. Lebih dari Rp 4.000.000
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Anda
pilih di kotak yang telah disediakan. Adapun makna jawaban yang dimaksud adalah :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
R : Ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
  
C. Pertanyaan Kuesioner
No. PERTANYAAN JAWABANSS S R TS STS
1 Sepeda motor merek Honda yang irit BBM menjadi
pertimbangan saya untuk membeli
2 Body sepeda motor merek Honda memiliki ketahanan
terhadap benturan menarik minat saya untuk membeli
3 Mesin sepeda motor merek Honda yang memiliki ketahanan
performa hingga lebih dari 3 tahun menjadi pertimbangan
saya untuk membeli
4 Fitur tambahan tuas penahan rem menarik minat saya untuk
membeli sepeda motor merek Honda
5 Fitur tambahan sistem mematikan mesin motor otomatis
menarik minat saya untuk membeli sepeda motor merek
Honda
6 Berbagai variasi tipe sepeda motor merek Honda dengan
harga beli antara 10jt - 30jt, menjadi pertimbangan saya
untuk membeli sepeda motor merek Honda
7 Harga purna jual sepeda motor merek Honda (kurun waktu
3 tahun setelah pembelian) yang bernilai ± 50% dari harga
beli menarik minat saya untuk membeli
8 Promo DP dan bunga kredit ringan yang ditawarkan
menarik minat saya untuk membeli sepeda motor merek
Honda
9 Promo Cashback yang ditawarkan menarik minat saya
untuk membeli sepeda motor merek Honda
10 Saya memilih dealer sepeda motor merek Honda yang
terkenal dan memiliki fasilitas servis sepeda motor
11 Saya memilih dealer sepeda motor merek Honda yang
memiliki lahan parkir kendaraan yang luas
12 Saya memilih dealer sepeda motor merek Honda yang
memiliki ketersediaan berbagai varian tipe sepeda motor
seperti bebek, matik, dan sport
13 Kemudahan mendapatkan suku cadang sepeda motor merek
Honda menjadi pertimbangan saya untuk membeli sepeda
motor merek Honda
14 Senyum, salam, dan sapa dari karyawan saat melayani
konsumen menjadi pertimbangan saya untuk membeli
sepeda motor merek Honda
15 Karyawan marketing dealer sepeda motor merek Honda
memberikan penjelasan spesifikasi sepeda motor secara
lengkap sehingga menarik saya untuk membeli
16 Citra merek Honda akan produk sepeda motornya yang
berkualitas menjadi pertimbangan saya untuk membeli
sepeda motor merek Honda
17 Iklan yang ada pada televisi/media cetak mengenai produk
sepeda motor merek Honda menarik minat saya untuk
membeli
18 Ambasador/bintang iklan sepeda motor merek Honda
mempengaruhi minat saya untuk membeli
